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S U S C R I P C I O N 
Capital. 2'50 mes 
Fuera . J'óO trimestre 
P U B L I C I D A D 
Según tarifa. 
D E S C U E N T O S M E D I A N T E 
C O N T R A T O 
F A O - O A J s T T I C I F A I D O / 
IINR P A T R I A ÜM GñUüIEibQ 
na: a Ir1 fe 
A las pérfidas refugiadas ea la Sierra se las casfi 
onándolas mudaos mu i 
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Más falsedíides de lo« radios rojas.—La opiráón inglesa anfe el movimiento nacional 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército deí Norte.—Qainta, s^xta y séptima Divisiones 
y Divísioíi de Soria. —Sin novedades dignas de mención; l i 
geros tiroteos de fasii y cañón. 
Octava División. —Tiroteos en los frentes de Asturias y 
León. 
División de Madrid.—Tiroteos.en todos los frentes sin 
consecuencias. 
Elército del Sur,—Tiroteos en el sector de Marbella, don 
de se recificó la línea hacia van^u^rdU, desalojando al ene-
migo de sus oosidones. Se han lleva lo a cabo batidas en 
la Sierra contra a'g mas partidas huí las, refugiada-: en eUa, 
dispersando al enemigo y cogiéndole algunos muertos, ca-
ballos y reses. 
NOTA.—Es absolutamente falsa la noíi:ia dada por las 
radios *-nemig is de la toma por los rojos dt*l Cerro de los 
Angeles, pües si bien es cierto que levaron a cabo un duro 
ataque, logrando poner pie en uaa de las po-dei mes, fueron 
rechazados con tal denue lo p r nuestros so dados, que se 
vieron obiig idos a dejar en la cumbre misina del monte 66 
muertos y 150 más en las laderas que miran al Henares. 
Abandonaron tamoién un camión blindado con cnñ >n, gran 
cantidad de fusiles, que pasan de dos centén ¿res y ab md n-
te material. 
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contaríamos con la alianza de 
veinticuatro millones de es-
pañoles; lo únic^ que puede 
puede unir a todos, sería el 
odio contra el extranjero que 
quisiera dominarles. La Histo 
ria nos lo demuestra clara-
mente. Las infor-raciones r..-
ci^id^s por e gobierno in^lé> 
aseguran no ser cierto que 'as 
democracias sean las forman-
tes del comunismo. Impedire-
mos la recluta de voluntarios 
que no van a defender un 
i le d s i -ó a percibir un s el 
do injustificable. 
¡Victoria! Otro formidable triun-
fo en Madrid.-Uii verdadero 
cuorpi de ejército, destrozado 
Despacho telegráfico del Jefe 
de la Oficina de Prensa del 
Cuartel General del Gene-
ralísimo: 
Inesperadamente nos ha de-
parado el día de hoy la pro 
videncia un nuevo y rotundo 
éxito que habrá llevado al 
á.'dmo de los dirigentes mar 
xistas el convencimiento de 
la inutilidad de sus esfuerzos 
por romper el cerco de hieiro 
en que se asfixia Madrid. 
Esta mañana, cuando aún 
se cernían las nieblas del ama-
La opinión inglesa ante nuestro 
movimiento 
Londres.—En la sesión de 
ayer de la Cámara de los Co-
munes, Mr. Edén, ha fijado la 
actitud inglesa en ios asuntos 
de España. D í estas declara 
cienes, publica La Petit Gí-
ronde, del 20, los siguientes 
párrafos: «Es la actividad de 
Jos agentes reclutadores, m á o 
que el enrolamiento de volun 
tarios, lo que ha dado origen 
a las gestiones del gobierno 
inglés. Ha habido pilotos de 
aviación, a los que se han 
ofrecido 40 libras esterlinas 
por semana y una indemniza-
ción de 500 libras por cada 
avión enemigo derribado. Si 
alguien cree que al finalizar 
la guerra dominará en Españ'5 
alguna potencia extranjera, 
estén convencidos de que es 
tán en un error, pues la actual 
generación española no lo 
consentirá. 
El acuerdo anglo-italiono 
no reco^: ce el den cho a nin 
íjuna potencia extranjera a 
witer-enir en la determinación 
de la salida del sol, un verda-
dero cuerpo de ejército, en 
cuya vanguardia iba una masa 
de carros d: asaho rusos y 
camiones blindados no infe-
rior a cincuenta de estos arte-
factos. 
El ataque fué velocísimo, al 
propio tiem; o que las bate-
rías ene nigas, emplazadas en 
Madrid y en las lomas que cir-
cun ian al Cerro de los Ange-
les, hacían un. fuego veruade 
ramente vertiginoso. 
La guarnición qne tenemos 
en el Cerro de los Angeles, y 
a retaguardia del mismo, hizo 
pronto una oposición al avan 
ce de los rojos; pero su nú 
m^ro era i íinitamente supe 
rior ai nuestro y nuestras tro 
pas tuvieron en la primera fase 
del combate, que contentarse 
con ofrecer ruda resistencia, 
defendiendo el terreno palmo 
a palmo, para dar lugar a que 
llegasen los oportunos refuer 
zos. 
Nu tardaron ésíop en pre-
sentarse en el sector aludido, 
cambiando desde aquel mo-
mento el aspecto del comba-
te, que empezó a inclinarse 
favorablemente a nosotros. 
Fué dura, sin em' »argo, la pe-
lea. Se veía que las masas ro-
jas tenían la consigna de apo 
derarse a todo trance, y a cos-
ta de lo que fuese, del Cerro 
•de los Angeles y quizás de 
alguna de nuestras otras posi-
ciones en aquel sector. 
Por varias veces los carros 
rusos llegaron a nuestras trin-
cheras y se entremezclaron 
en nuestras filas. Afortunada-
mente, como ya hemos dicho 
en otras ocasiones, nuestros 
bravos no se dejan impresio-
nar por esa maravillosa arma 
de combate, que en la batalla 
de hoy tenía; además, la im 
portancia de estar sostenida 
por batallones de la brigada 
internacional roj^; pero no 
tardó en incendiarse un carro, 
en quedar otro inutilizado en-
tre nuestras líueas y en que-
dar prisioneros varios de los 
camiones blindados. 
Todo ello debió desalentar 
al enemigo y su infantería co-
necer, y al'amparo de elb.s, el » menzó a distanciarse de la 
del gobiern? que debe darse - enemigo realizó un ¡durísimo1 masa de carros asaltantes, 
España por si, misma; el con 
flietc no puede extenderse 
fuera de las fronteras de la 
península y la independencia 
del territorio de España es in-
tangible. Inglaterra - e opon-
drá con toda , sus fuerzas v 
ataque que, sin duda, venia 
preparando desde hace día??, 
a juzgar por el número y la 
calidad de elementos que ha 
acumulado para prepararle. 
Por el sector del Cerro de 
los Angeles irrumpió, antes 
con lo que éstos se vieron 
precisados o virar en redondo 
y abandonar el impetuoso ata-
que que estaban realizando. 
La llegada oportu la de varios 
aparatos nuestros acabó de' 
sembrar la confusión entre e l ' 
enemigo qv, , desmoralizado, 
no sólo aba. 'onó las pe si io 
nes que en a prirueraj fase 
del combate había logrado 
alcanzar, sino que, empren-
diendo la huida desordenada-
mente, como de. costumbre, 
perdió asimismo la^ trinche 
ras y posiciones de las que 
había salido para el ataque oe 
hoy y, naturalmente, fué en 
esta fase del combate cuando 
recibió tremendo castigo, de 
jandose el terreno lleno de 
cadáveres, sembrado de ar-
mamento, municiones v ense 
res, y perdien io también en 
esta retirada tumu tuosa otros 
varios de los .elemenLOS de 
combate motorizados. 
La victoria ha sido rotun-
la, más eficaz si (abe que to-
das cuantas llevamos logra 
das en el frente de Madád, 
por lo mismo que el enemigo 
presentó no sólo nutridísirnos 
contingentes al combate, sino 
incuestionablemente lo mejor 
de ios efectivos, lo más bra-
vo y organizado que posee. 
El aplastamiento que ha su 
frido en el día de hoy pensa-
mos que ha de tener una re-
percusión transcenpental en 
las filas .rojas. ¿Quién sabe si 
en este esfuerzo de hoy, real-
mente extraordinario, favore 
cido además por io inespera-
do del atáque, el enemigo se 
jugaba su última carta? Si así 
es, y habiéndola perdido, es 
muy probable que ya no les 
sea posible a los generales 
rusos volver a intentar nada 
serio contra nuestras líneas y 
io más que lograrán será man-
tener a la defensiv i a las po-
cas y desmoralizadas tropas 
que aún les quedan disponi-
bles después de tanto y tanto 
desastre guerrero. 
Por no retrasar esta noticia, 
no añado detalles que maña-
na seguramente abundarán en 
mi crónica, para satisfacción 
y júbilo de nuestros lectores. 
Los submarinos nacionales vi-
gilan la costa levantina 
Valencia.—Se anuncia que 
dos vapores marxistas, es4u 
vieron a punto de ser bombar-
deados por submarino* nacio-
nales. El vapor de carga «Vi-
lla Madrid» de 6.942 tonela-
das en ruta, de Marsella a A l i -
cante, ha tenido que refugiar-
se en Valencia después de ha-
ber sido atacado por un sub 
Cataluia no quiere nada con 
el gobierno de Valencia 
Companys ha hecho saber 
que Cataluña tiene el máximo 
respeto y consineración para 
el gobierno de Valencia, pero 
que cualquier cr ien emanada 
del gobieino Largo Caballe-
ro, no será cumplida por la 
Gmeraiidad, que es la única 
detentora del poder en Cata-
luña. En la reunión tenida re-
cientemente por Companys 
^on varios ministros del go-
bierno de Valen ia, el de Jus-
ticia, García Oliver advirtió 
que sí no se llegaba a un 
acuerdo dimitiría. Companys 
Se respondió que tal actitud 
no interesaba a Cataluña, 
pues el gobierno catalán no 
tiene nada que ver con el go-
bierno de Valencia. 
A esta reunión adst ió Ro-
semberg, que al terminarla 
-alió con dirección a Francia 
para dar cuenta de sus gestio-
nes al Komitern y a los ma-
sones. 
Los sindicalistas de Trigueros 
y San Antonio 
No iodo es trágico en la 
guerra civil española. Según 
«Escelsior», antes de estallar 
la revolución ios habitantes 
de la aldea de Trigueros, en 
la provincia de Huelva, p'-o-
curando la mejor forma de 
conciliar sus opiniones políti-
cas avanzadas ¿con su devo-
ción al patrono San Antonio, 
resolvieron inscribir al Santo 
en su sindicato local. 
Como lo pensaron, lo hi -
cieron y colocaron una ficha 
sindical extendida en debida 
forma sobre el altar, que así 
consiguió salvarse de la des-
trucción, como ha acontecido 
con la mayoría de las imáge-
nes que cayeron en poder de 
los marxistas. 
El oro robado a España 
París.--El periódico L.e Jour 
publica un interesante articu-
lo sobre el problema del oro 
español, que el gobierno so-
viético de Valencia, se niega 
a que sea incautado por el co-
mité de intervención. 
El triunfo de los nacionales 
-agrega el periódico oari-
sien—es indiscutible y Fran-
cia debería tomar de grado el 
oro que posee de las reservas 
españolas, antes de que en-
manno en 
de Cullera. 
tren las tropas de Franco en 
. Madrid y se vea obligado a 
las proximidades • hacerlo por los Tribunales in-
1 ternacionales, 
Pamr.a 
tOei ^Movimiento ¿Nacional 
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o4 ipe¿ak de la¿ ábdmeá dada*, ¿e tUegati a evacuab thúdüd 
fitá tetn&b a tó4 touc*. JU- que ctotietUait Mbiat naccáfted a ía 
Mía Lh^íeta. /hóUcia¿ del e#Uati{efa 
¿Sandino, fusilado por ladrón? 
De Bayona se reciben noti-
cias fidedignas que dan cuen-
ta de que el general Sandino, 
acusado de un delito de estafa, 
o robo, de diez y siete millo-
nes de pesetas oro en Valen-
cia, ha sido fusilado en la 
misma cárcel por los milicia-
nos. También se asegura que 
Companys está complicado en 
este feo asunto. 
Contra los cabscilias vascos 
^ París—Jnformes fidedignos 
dan cuenta de que los elemen-
tos anarquistas, apoyados por 
algunos exaltados de la U . G. 
T.y mendigoitiarras están des-
contentos de la actuación de 
su presidente y están confa-
bulados para atentar contra 
las «autoridades» vascas. Pa-
rece ser que Aguirre figura 
a la cabeza de la li^ta de con-
denados. ' | ' 
|FNO quieren salir de Madrid 
í " París. — Por noticias que 
los corresponsales de prensa 
transmiten de Madrid, zona 
marxista, se sabe el grave 
problema planteado a la Junta 
de Defensa por la negativa 
de ios vecinos a evacuar la 
ciudad, los que han declara-
do no saldrán de Madrid y 
que prefieren morir fusilados 
a seguir a los rojos. Son mu-
chos los miles de madrileños 
que han adoptado esta resuel-
ta actitud. 
Cosas de los "nuevos diplomá-
|t¡cos'^ 
^Londres.—Un periódico co-
menta el hecho de que el em-
bajador de Valencia en Lon-
dres, ha publicado varios fo-
lletos por m idió de la oficina 
de prppaganda de dicha em-
bajada y por cuenta del go-
bierno rojo. El citado periódi-
co se extraña de esta conduc-
ta, altamente irregular por 
parte de un embajador, y 
añade que es un precedente 
nuevo en ei mundo diplomá-
tico, que se considera como 
un abuso de sus derechos, 
que una Embajada se dedique 
directamente a la propaganda 
bajo el amparo de la inmuni-
dad diplomática. 
Italia y Alemania 
París.— Las conversaciones 
entre Italia y Alemania de 
en Roma han terminado. Pa-
rece se ha decidido ensayar 
resucitar el pac^o de los cua-
tro, con el fin de obligar a 
Francia a abandonar la alianza 
con los soviets. Así dice La 
Croix del día 20-
De las conversaciones Mus-
solini Goehring 
París.—Comunican de Ro-
ma que el Embajador de Ale-
mania en Roma, va a llevar a 
Hitler el ^resultado de :as con-
versaciones Mussolini Goeh-
ring y que comprenden los 
siguientes extremos: Acuer-
dos para favorecer la victoria 
de Franco; oposición a la 
instauración de una república 
soviética en Cataluña; enfuer-
zos para obtener la aproba-
ción inglesa a esta política. 
ua propuesta franco-británica 
Burdeos.—Los rusos espa-
ñoles y los nacionalistas han 
dado su contestación a la pro-
puesta de control franco-britá-
La nota soviética 
París.—La contestación ru-
sa a la nota inglesa sobre los 
asuntos de España y el volun-
tariado, levanta el velo y deja 
nica. El gobierno de Valen-, ver la actitud rusa y su falta 
cía no la rechaza en principio, 
pero los nacionales parece no 
quieren tomarla en conside-
ración. 
Contra el volchevismo 
Burdeos.—Las conversa-
ciones de Roma entre Musso-
l ini y Goehrig han dado por 
resultado que Italia y Alema-
nia hayan creado un frente 
mor¿l|contra el bolchevismo, 
por el temor de que España 
se convierta en la base de 
nuevos ataques comunistas. 
De la iniciativa franco inglesa 
Roma.—Según informacio-
nes el gobierno italiano ha he-
cho notar a Inglaterra, la gra-
vedad de la :r.aniobra de los 
rusos de Valencia, que han 
presentado un decreto de na-
cionalización de los comba-
tientes rojos extranjeros. Con 
este decreto el problema de 
la no intervención se hace ca-
si imposible, fracasando la 
iniciativa franco inglesa. 
Italia y la nota inglesa 
Burdeos.-La Petit Gironde 
publica en su número del 20 
!a contestación de Italia a la 
nota inglesa, que comiene los 
tres siguientes principios de 
la política L'iternacional ítalo-
alemana: 
1. ° Exclusión del régimen 
comunista. 
2. ° Necesidad de acanto-
nar la guerra ^civil dentro de 
los límites de sus elementos 
auténticos, y 
8.° Pronta colaboración a 
toda iniciativa de buena fe en 
favor de la neutralidad. Dicha 
nota tiene una reserva, que 
consiste en que la no inter-
vención sea auténtica y rigu-
rosamente aplicada. Italia pi-
de también que se aplique el 
control a las propagandas y 
socorros financieros. 
París . -Comunican de Lon-
dres que el gobierno inglés 
no ve con simpatía la idea de 
un pacto de las cuatro poten-
cias para dirigir los destinos 
de Europa. 
Suprimen la participación belga: 
París.—Como consecuencia 
de un suelto aparecido en un 
diario francés, el Sah de Per-
sia ha llamado a su ministro 
en París y ha suprimido la 
participación persa en la ex-
oosición de 1937. Este hecho, 
al parecer de tan poca impor-
tancia, puede tener graves 
consecuencias psra las rela-
ciones entre Francia y el Trak, 
París.—Comunican de Ber-
lín que el viaje a Roma de 
los Cardenales alemanes tie-
ne singular importancia, toda 
vez que estos han expuesto la 
situación difícil creada a la 
Iglesia por la ley que obliga a 
la ji-ventud alem- na a inscri-
birse en l i s fihs hitlerianas. 
Según parece, Mussolini ha 
indicado a Goehring que 
Alemania debía intentar un 
concoi dato en términos pare-
cidos a lo del suscrito por 
Italia. 
de sinceridad, cuando asegura 
que no ha enviado voluntarios 
a España. 
De Roma aclaran que la no-
ta de los soviets lo pone todo 
en duda. 
La respuesta de Roma y Berlín 
Burdeos.—En su respuesta 
a Londres, Roma y Berlín, 
ponen cinco condiciones que 
son las siguientes: 
1. a Fecha fija para poner 
fin al envío de voluntarios. 
2. a Fecha fija para la eva-
cuación de todos los volunta-
rios. 
3. " Que se precisen las 
medidas para acabar con las 
propagandas, directas e indi-
rectas en España. 
4. a Que se tomen medidas 
en lo referente al problema 
económico, singularmente al 
uso de los fondos del Banco 
de España, y 
5. a Que se hagan embir 
gos sobre material de guerra. 
Varios tripulantes marxistas 
del na VID "Aragón", rehusan 
volver al territorio rojo 
Valencia.—Informan de Má-
laga que el comandante del 
vapor cAragón», que fué apre 
sado por un crucero alemán 
y cuyos tripulantes fueron 
puertos en libertad, declaró, 
a su llegada a aquella capital 
que seis marineros rehusaron 
volver a territorio marxista y 
fueron enviados a Tánger. El 
cargamento de el «Aragón» 
fué trasbordado al vapor 
«Blanca» con pabellón ale-
mán. 
¿Noticias óe interés 
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Sobre los valores del ! A favor del "Día del 
Estado 
En relación con la obiiga-
ción preceptuada en Orden 
de la Junta Técnica del Esta-
do de fecha 9 f el corriente, 
ya publicada en este pe/iódi 
co, de presentar declaración 
duplicada de los valores del 
Estado c la Delegación de 
Hacienda de esta provincia, 
deben considerarse c o m o 
Deudas especiales del Estado 
las siguientes: 
l.a_*Deuda ferroviaria del 
Estado, en sus distintos tipos 
de interés v emisiones 
2 
ría. 
3. a Bonos Tesoro para el 
Fomento de la industria. 
4. a Obligaciones Plan na-
cional de Cultura, en sus di-
ferentes tipos de interés y 
emisiones. 
5. a Obligaciones del Pa-
tronato Nacional del Turismo. 
6. a Empréstito colonial de 
Marruecos (Majzen). 
7. a Obligaciones de la Com-
pañía Trasatlántica, con aval 
del Estado: Del 5,50 por 100, 
emisión mayo 1925. Del 5,50 
por 100, emisión noviembre 
1925. Del 6 por 100, emisión 
1926. Del 6 por 100, emisión 
1928. 
Plato Unico" 
Relación de las cantidades 
con que figuran suscritas 
las corporaciones que se 
detallan: 
Banco de España, 50 pese-
tas; Comercial Industrial Pa-
llarés (Amo Salón), 25; Co-
mercial Industrial Pallarés, 25; 
Gutiérrez y Compañía, 10; 
Manuel Pablos Hermanos, 15; 
Autobuses de León, 5; Junta 
local de la Banca Privada 
(Bancos Mercantil, Herrero, 
Urquijo, Bilbao, Central y 
o de Tesore-j Santander), 50; Basurto Mi-
yar González, 10; González 
Roldan (S. A. ) , 50; Hijos de 
Simeón García, 10; León In 
dustrial, 25; Sociedad Elec-
tricista de León, 25; Hidro-
eléctrica Legionense, 25; Mar-
tínez y Casas, 5; Hijo de Blas 
Alonso, 5; Azucarera Santa 
Elvira, 50; Aguas de León, 
25; \!onte de Piedad, 25; Hi-
jos do Jvan Crespo (S. A . ) , 
15; Colegio de Arquitectos, 
25; Círculo Leonés (Casino), 
15; Cooperativa Farmacéutico 
Leonesa, 10; Nuevo Recreo 
Industrial, 15; Electro-Moline-
ra de Valmadrigal, 5; Colegio 
de Abogados, 12,50, Zorita 
Hermanos, 5. Total, 537,50 
pesetas. 
Escucha radios españo?as; 
lee prensa española. 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga. 
Inspírate en el amor a la 
Patria. 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
miércoles 20. 
Administración de Rentas 
ptíblic ¿$ provincial.—Anuncio 
sobre la Patente N cional de 
circulación de Automóviles. 
Jefatura de Obras Publi-
cas.—Anuncio sobre recep-
ción de Obras en la carretera 
de León a Campo de Caso 
Sección de León a La Veci-
11a. 
Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza de León. 
—Relación de maestros de la 
propuesta del Concurso para 
la provisión de Escuelas. 
Para !a 2.a línea 
Se ordena a los camaradas 
de 2.a línea que no hayan 
cumplimentado las instruc-
ciones últimamente dadas, 
pasen por la respectiva Secre 
taría durante esta semana y 
horas de 17 a "9• 
Administración de 
Rentas Públicas 
Próximo a terminar el pla-
zo que la Ley de Utilidades 
coecede para la presentación 
de las declaraciones por '.as 
comisiones percibidas por los 
Agentes dé l a s Compañías de 
Seguros, se les recuerda la 
obligación de presentar las 
correspondientes a 1 cuarto 
trimestre del año 1936 a fin 
de evitar la imposición de 
sanciones que determina eí 
Artículo 26 de la vigente Ley. 
Del Gobierno Civil 
El Excmo. Sr. Gobernador 
civi l , con su incansable acti-
vidad, visita en el día de hoy, 
acompañado de los delegados 
gubernativos señores Merayo 
y Peña, los pueblos de Puente 
de Domingo Flórez y Priaran-
za, llegando hasta Castroqui-
lame, estribaciones de la Ca-
brera. 
En los dos primeros visitó 
las Escuelas, en las que hizo 
varias preguntas a los niños 
sobre diferentes temas, que-
dando muy complacido de la 
labor de los señores maestros, 
a los que felicitó, a la vez que 
exhortó con patrióticas fra-
ses, para que continuaran su 
labor educadora para llegar a 
la formación de los que en el 
día de mañana han de regu-
íos destinos de la Patria Gran-
de y Libre que preconiza S. E. 
el Jefe del Estado, cuidando 
muy especialmente de incul-
car en los niños los sanos 
principicios de la religión 
católica, que son básicos pa-
ra hacerlos hombres útiles a 
España. 
En Puente de Domingo Fló-
rez, también visitó brevemen-
te el Ayuntamiento, donde 
le esperaban las autoridades 
locales, a las que recomendó 
el mayor celo en el desempe-
ño de sus cargos, siendo des-
pedido con grandes muestras 
de afecto, dándose vivas a 
España, al Ejército, Milicias y 
a nuestio Glorioso Caudillo, 
el Generalísimo Franco. 
Donativos 
Don Victoriano Núñez, de 
Matallana de Malmadrigal, ha 
donado con destino a la sus-
cripción pro-Ejército y mili-
cias armadas, 27,65 pesetas. 
—La maestra y niñas de la 
escuela de San Clemente de 
la Valdueza, para la suscrip-
ción pro-Ejército y milicias, 
12 pesetas. 
—El maestro y niños de la 
escuela de Calzada del Coto, 
producto de un festival infan-
t i l , han donado con destino 
al Ejército y milicias armadas 
50 pesetas. 
IOS CAMBIOS DE U MOKIOi 
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de monedas 
publicados el día 13 de Enero de 
l9S7> de qcuerd.) con las dispo-
siciones oficiales: 
Facilitados por el Banco Mercantil 
Divisas procedentes de exportación 
Francos 39>95 VOT 100 
Libras 42,00 » libra. 
Dollars 8,55 » dollar 
Liras 45; 00 » 100 
Suizos 196,50 » 100 
Reichmaj-k 3,44 reichmark 
Belgas I44,30 por 100 
Florines 4,66 » florín 
Escudos portugueses 38,10 » TOO 
Peso m. 1 3,50 » Peso 
Coronas checas 30,00 » 
» suecas 2,17 » coroni 
'» noruegas... 2;, 11 » * 
» danesas.... 1,87 » » 
Francos Marruecos... 39,00 » 100 





Francos suizos 245,50 
Belgas T80,25 
Florines 5,8? 
Escudos portugueses 47>65 
Peso m. 1 3,125 
Franros Marruecos 49,0O 
Facturas pendientes de 
cobro 
Se advierte a todos los que 
tengan facturas pendientes de 
cobro contra F. E. de las 
J. O. N-S, que habrán de pre-
sentarlas en la Jefatura pro-
vincial, plaza de la Catedral, 
antes del día 31 del corriente. 
F R G M 
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cftl volante, a 120por ñora, fíadla ¡Manuel ¿HeóilL 
Por qué ingresé en Falange La vida en la fábrica Acción y dirección 
Paisaje 
Sabed, amigos, que Ambro-
sero, pueblo de la camarga can-
tábrica de las Siete Villas de la 
Costa, Merindad de Trasmiera, 
Castiila del Mar, es una aldea 
hidalga, como todas las de tan 
noble tierra en la que un cam-
pesino es un señor con más bla-
sones que un rey. 
Y sabed que en Ambrosero 
nació Manuel Hedilia Larrey, 
por hi gracia de la Historia Jefe 
del Movimiento de Falange Es 
pañola de lis J. O. N. - S. 
Dejadme deciros algo del 
paisaje infantil de Manuel Hedi-
lia, Marisma, labio salado de 
Castilla, donde el romance bur-
galés se afina y se pule con los 
vientos del mar. Una ría, la ría 
de Marrón, de donde partían 
naves valientes al comercio con 
la Inglaterra de los Plantagenet. 
Y de donde en una mañana, 
ebrio de rumbos y grávido de 
mundos, partió como un obse-
so, empujado por el dedo de 
Dios que guía las naves de Gas-
tilla. Juan de la Cosa, síndico 
de Santa María del Mar, piloto 
de la «Marigalante», camino de 
Palos de Moguer, donde un 
orate gcnovés y un fraile fran 
ciscano habían resuelto, por la 
gloria de España, multiplicar el 
mundo por dos. Porque así con-
venía a la Reina Nuestra Se-
ñora. 
Junto a aquella ría creció el 
conde Fernán González, el pri-
mer soñador de Imperios espa-
d o es. Allí quebró sus lanzas 
praneras y de allí partió para la 
aventura de crear Castilla. ¡Na. 
da más que para crear Casti 
lia...! «Era entonces Castilla un 
pequeño rincón». 
Muy cerca de la casa pairal 
de Manuel Hedilia pudre la car-
ne mortal de D.a Bárbara de 
Bramberg, la madre de U. Juay 
de Austria, soldado del Empe-
rador en Lepanto. En recuerdo 
de la alegre flamenca, todavía 
llaman a aquel barrio los paisa-
nos de Hedilia «Barno de Ma-
dama». 
Medio campesinos, medio hi-
dalgos, medio marineros, los 
hombres de la camarga cantá-
brica están peifectamente calcu-
lados para el mando, la aventu-
ra y la gloria. 
Epopeya 
Manuel Hedilia, atlático y 
fornido, es uno de los hombres 
que menos hablan en el mundo. 
Sin embargo, cuando hace el 
alto final de la jornada, Manuel 
Hedilia es propicio a la confi-
dencia. En otro momento es 
también comunicativo: cuando 
sus fuertes puños, como mazas, 
pilotan, a I2o kilómetros por 
hora, el volante del automóvil. 
De dos de estos momentos 
narra estas confidencias, hechas 
con una voz pausada, caliente y 
fraternal. Más caliente y más 
fraternal cuando ios dos recor-
damos el paisaje de la tierra na-
tiva. Es en los momentos en 
que, rota en la ausencia del so-
lar lejano toda jerarquía, inter-
viene en la conversación con el 
jefe el camarada Fiochi, su bra-
vo escolta, que entonces le lla-
ma Manolo y le pide im ciga-
rrillo. Mientras bajo una noene 
fría de la grande Castilla, el in-
terior del coche, donde viaja 
uno de los personajes más im-
portantes del mundo, es como 
un pequeño hogar errante. 
Linea y aventura 
—Pues yo me decidí a ingre-
sar en Falange cuando leí ios 
discursos del 29 de octubre 
—dice Manuel Hedilia—, Yo 
ya venía pensando en un movi-
miento nacional social semejan-
te al de Italia y Alemania. Des-
pués que leí los discursos escri-
bí una carta a Eduardo Dato, 
10. No me contestaron. Yo 
estaba entonces acabando de 
montar la fábrica de la S. A. M. 
en Renedo. 
(Renedo de Piélagos, cabeza, 
de valle infanzón. Ahora mismo, 
en los viejos parques románti-
cos de las casonas, con sus ban-
cos de piedra cubiertos del ve-
ludillo del musgo, estarán flore-
ciendo camelias tempranas: ro-
jas y blancas camelias como la 
que prendió en el justillo junto 
al seno de nácar la dulce abuela 
del retrato de Mengs). 
—También escribió Menezo, 
¿te acuerdas tú de Manolo Me-
nezo, el de Parbayón? Menezo 
era un hombre muy callado. 
Hablaba menos que yo. Y me) 
dijo un día: «¿Tú quieres perte-
necer a F. £,?» Le dije que sí, 
y me replicó que F. £. no era 
un partido, sino un movimien-
to, y que, por lo tanto, requería 
acción. Nos citamos a los pocos 
días en casa del «Cojo». Tú ya 
conoces la taberna del «Cojo». 
Eramos siete. En seguida los 
socialistas empezaron a amena-
zarnos «de boca». Me hicieron 
jefe de aquella «J. O. N-S.», que 
empezó a funcionar sola, sin 
conexión de nadie. 
(Como Castilla: «era enton-
ces un pequeño rincón^. 
—¡Y para qué te voy a con-
tar! A poco toda la fábrica de 
S. A. M. era nacionalsindicalis-
ta, menos tres o cuatro obreros 
y las mujeres, que eran las más 
renegadas. Un día vino Adolfo 
Arce, de Madrid, y habló en 
Santander, ya en conexión con 
José Antonio, con Estévez, Pi-
no, Manolo Hiera y Pancho 
Cossío. Me llamaron a Santan 
der, porque en Renedo éramos 
ya 4b milicianos. No sé por qué, 
les causé buena impresión. Yo 
observé pronto que algunos de 
los camaradas no eran tan falan-
gistas como derechistas: habían 
confundido el Movimiento. 
Yo entonces me preocupaba, 
sobre todo, de actuar. Un día 
dieron un mitin lus rojos en 
Renedo. 
—¿El de la bomba? 
—No. Otro anterior. Nos en-
contramos en la carretera 200 
camaradas de la provincia. Les 
formé de a tres y empezamos 
desfilar delante del teatro, pen 
el brigada de la Guardia Cí\ 
nos rogó que nos disolviéramos] 
Ocupamos seis autobuses y vol-
vimos a desfilar ante los marxis-
tas con el brazo en alto. No s 
oyó ni una voz de protesta. Y 
empezaron a temernos. Lo del 
la bomba fué más tarde y nol 
fué bomba: fueron unos garban-
zos «de pega» en un mitin del 
Frente Popular y unos cuantos 
estacazos que tuve que repartir 
en aquel prado que hay detrás 
de la Escuela. Nos cerraron el 
Centro y yo fui a la cárcel un 
mes y un día, porque me decla-
ré dueño de una pistola que en 
realidad la llevaba un camarada, 
cuyo encarcelamiento hubiera 
significado hambre en su casa. 
A partir de entonces tuve 
que andar defendiéndome como 
podía, contra los tiros y contra 
la persecución. Hice lo que 
pude. (Cuando Hedilia dice mo-
destamente «hice lo que pude», 
ya se sabe lo que quiere decir). 
Algunas noches se cerraron to-
das las tabernas del valle con 
selo correrse la voz de que 
íbamos a salir nosotros. En oc-
tubre del 34 tuvimos que defen-
der el pueblo y la vía del ferro-
carril a tiros. Yo daba confe-
rencias en los prados junto al 
río Pas, de noche, o en un esta-
blo o en una corralada de un 
pueblo, y así fué creciendo 
Falange con un gran fervor. 
(Concluirá) 
LA GUERRA EN TIERRAS LEONESAS 
El «Coriíu», generalísimo de las fuerzas rojas que 
operon en los Picos de Europa, intenta un nuevo 
ataque a nuestras posiciones 
F, CLARO ES, FRACASA! 
Ya hacía bastante tiempo que 
el invierno, con su crudo tem 
peral de nieves, había purifica-
do de «rusos» las escarpadas 
Crestas de Beza, una de las de-
rivaciones del macizo de Peña 
Santa. 
Amaneció el día de ayer con 
un sol espléndido y, tal vez de-
bido a esto, pudimos compro-
bar, ai dirigir la vista a las cum-
bres, que de nuevo se volvían a 
dibujar en ellas las borrosas si-
luetas de los mineros asturia-
nos. 
Un gran número de ellos 
avanza cautelosamente por el 
ala derecha, tratando de hacer 
una maniobra envolvente sobre 
^•nuestras posiciones, para ata-
" carnos por la espalda. Ordenan 
nuestros jefes romper el fuego 
y una lluvia de balas cae sobre 
el enemigo haciéndole retroce-
tier. Al ver fracasado su inten-
tb, inicia el ataque por el frente 
ftorte, por Asturias las grana-
das de los morteros pasan sil-
bando sobre nuestras cabezas 
sin conseguir hacer un solo 
blanco, y sí acostumbrarnos a 
dominar nuestros nervios y a 
escuchar con. la misma impasi-
bilidad el estampido de las gra-
nadas que en otro tiempo el 
tableteo de la ametralladora, 
las detonaciones de las bombas 
de mano y las constantes ex-
plosiones de la dinamita. 
Un último y desesperado es-
fuerzo del enemigo; y, al ver 
que soldados y falangistas de-
fienden el terreno palmo a pal-
mo, y, al darse cuenta del re-
fuerzo que nos llega, se declara 
una vez más en vergonzosa hui-
da al grito de: ¡Viva Rusia! 
¡Cobardesl Os habéis equivo-
cado si llegáis a creer, en vues-
tra necedad, que nuestros sol-
dados huían despavoridos ante 
el ronco estallido de una gra-
nada como lo hacéis vosotros. 
Nuestros valientes y heroicos 
G A R A G E 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en genera! 
independencia, 10 Telétono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo, 4 LEON (84) Teléfono 17 
soldados no huyen, porque 
tampoco huyen ni se arredran 
nuestros jefes que, si no están, 
por imposición de su deber, de 
otro deber más fuerte que su 
deseo, en el punto de ataque, 
se presentan lo antes posible, 
como ocurrió el día de ayer, 
sin tener en cuenta para nada el 
riesgo que puedan correr sus 
vidas con tal de defender las de 
sus soldados. 
¡Qué contraste entre la con-
ducta de nuestros jefes y la del 
jefe de los rojos, el célebre 
«Coritu», que huyó ante la in-
minencia del a:aque por nues-
tras fuerzas al valle de Valdeón, 
y, por no morir a manos de los 
«fascistas» como su camarada 
«Gurrea», no se atreve a afron-
tar la responsabilidad del man 
do, ni a proteger ni a orientar 
sus huestes que se precipitan en 
vergonzosa huídal 
¡Pueblo de Sotol Una vez 
más la barbarie enemiga ha 
descargado su furia contra tí. 
¡«No pasarán» dijeron tus de-
fensores el día siete de septiem-
bre y aún ondea sobre las cres-
tas de tus peñascos la gloriosa 
bandera de España, acribillada 
a balazos, cobijándote bajo sus 
pliegues! 
SARRALENGÜA 
Soto de Sajambrê  l?-I-3J?t 
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cuaces de Carlos Marx, que ni 
tienen Dios ni amor a su patria, 
como lo demuestra el hecho de 
entregarla en manos de sus ene-
migos, para que sobre ella ejer-
zan la más insoportable tiranía. 
En el porvenir, Falange conti-
nuará trabajando para que la 
España grande de otros tiem-
pos lo sea también ahora, libres 
del yugo que nos hacía subdi-
tos de esa nación extranjera tan 
grande en extensión como ruin 
en acciones. 
Es necesario educar la con-
ciencia pública, llegar a una for-
mación lo más períecta posible 
del individuo y por consiguien-
te de la sociedad, para no vol-
ver a aquellos tiempos en que 
cada día había más muertos de 
hambre y más parados. Aquello 
sucedía porque al obrero no se 
le podía dar lo que se le prome-
tía; el capital se retenía; las 
obras se paralizaban; los poten-
tes Sindicatos exigían, y todo 
contribuía, que era lo que de-
seaban los dirigentes, a que la 
clase obrera íuese un terreno 
apropósito para fructificar sus 
doctrinas, pero el marxismo, 
que es materialismo, no debe 
tener en España su sede. 
Los obreros pueden acudir a 
nosotros confiados; encontrarán 
calor y defensa, pues Falange 
jamás defendió privilegios ni 
fortunas, defenderá siempre la 
propiedad privada y atacará al 
capitalismo, si es su enemigo; 
una legislación protectora del 
trabajo hará que él cumpla con 
satisfacción la labor que le co-
rresponda, y ganando lo nece-
sario para sí y su familia se 
acabarán esas huelgas arbitra-
rias que daban al traste con la 
economía nacional, demostra-
ban que los gobernantes care-
cían de autoridad y que en Es-
paña se vivía un régimen semi-
anárquico que producía el des-
moronamiento; y el odio y la 
lucha de clases desaparecerán; 
nuestras Sindicales, Patronales 
y Obreras, vivirán en íntima 
solidaridad; conseguiremos una 
vida de paz y de justicia y que 
no haya un solo obrero que no 
tenga pan y trabajo. 
Desearía transcribir íntegra 
la conferencia de Vélez por su 
I • . ' . 
, gran ínteres, pero que este ex-
tracto Sirva de ilustración a los 
De Cistierna 
Jefe Provincial de Falange 
habla a ios obreros 
Día de nieve, con todas las 
Características de los de ri^uro-
¡>o invierno, único que puede 
igurar en el Boletín Meteoroló-
gico como malo durante la ac-
estación, pero esto en nada 
termó la gran aglomeración de 
•úblico que de esta villa y pue-
•los circunvecinos acudió a oir( 
la palabra de nuestro Jefe. Se 
ípensaba celebrar el acto en la 
Plaza de España, pero el tiem-
po no lo consintió, y, aunque 
de modo muy rápido se habili-
tó el Salón Valladares, no que-
dó un solo asiento vacante y los 
pasillos estaban abarrotados. 
El Jefe local de F. E., señor 
Fernández, hizo la presentación 
d e l conferenciante, leyendo 
unas cuartillas inspiradas en las 
doctrinas de Falange, comba-
tiendo los errores que sobre 
esta agrupación se han creado; 
porque Falange no viene al 
aplastar al obrero ni crear un 
régimen de castas y privilegios, 
ni destruir la propiedad. 
Falange defiende el Estado 
que quiere formar el Generalísi-
mo Franco: un Estado en que 
no haya un obrero sin trabajo 
ni un hogar sin lumbre. 
El Sr. Fernández fué muy 
aplaudido. 
El Camarada Jefe Provincial 
hace uso de la palabra con la 
elocuencia en él habitual, mani-
festando que tuvo siempre gran-
des deseos de dirigirse a los 
obreros e intentó en varias oca-
siones acercarse a ellos, impi-
diéndolo los que conseguían 
llevarlos por otros derroteros, 
pero esto era sin duda alguna 
porque no sabían el programa 
de Falange, que, formada en su 
mayor parte por gente de la 
clase media y clase baja, salvo 
excepciones, que son de agra-
decer, de señoritos que, aban 
donando su vida cómoda, se en-
cuentran en los frentes de bata-
lla con la camisa azul, hacia ellas 
tenía que dirigir sus miras y 
ofrecerles su protección. 
Porque, además, Falange es-
tuvo siempre en su puesto, no 
Se apartó del camino recto que ^ 
Su acertada disciplina le impo- A nuestro camarada Jefe se 
ne; en el presente sobrados le tributaron rnuchod aplausoSi 
ejemplos de abnegación y he- terminó este acto caiUa ldo 
roísmo han dado nuestros mu- el Himno de Fal Lo ei 
Chachos en todos los frentes de iico en • con ei br<iZ0 
batalla, rindiendo glorioso t r i - . ^xtendido 
buto a la muerte en defensa de 
la Religión y de la Patria, una 
y ot^a vilipendiadas por los se* 
El Jefe local de Prensa y Propa-
ganda. 
De Puente-Almuhey 
Se intensifica la producción 
minera 
Secundan celosamente la cir-
cular-orden gubernativa relativa 
a apertura de obras los alcaldes 
municipales de acuerdo con los 
patronos. 
En virtud de ello trabajan 20 
obreros ya en Taraniiia, que 
obtienen diariamente 10 tone-
ledas de carbón seco en el pa-
raje de Santo Domingo y mina 
«Matalera», término de Kenedo 
de Vaidetuéjar. En esta explo-
tación se deja advertir una pro-
ducción progresiva, 
j ^Igualmente, las calicatas que 
se eíectúan en Prado de la Guz-
peña, en las Cañadas, mina «Pe-
ral Vizcaya;», son eficací¿imas,jy 
asimismo en-el Pozo 2, de don-
de se está logrando rica obten-
ción de carbón graso. 
Ambas explotaciones las pa-
ralizó el desorden marxista y 
hoy las negocia D. Cándido 
Urzáiz en nombre de su repre-
sentada S. A.Basauri, de Bilbao. 
La estimación del mineral se 
hace acreedor a las numerosas 
demandas que se sirven al día 
por ferrocarril y carretera. Exis-
te por parte del Sr. Urzáiz un 
sano interés en aumentar laplan-
tilla de obreros. Se efectúan los 
trámites legales para trabajar 
en forma. 
Ecos comarcales 
El pueblo de Renedo de Val-
detuéjar, en total colaboración, 
luce dos floridos arcos situados 
en la parte del pueblo de mejor 
exhibición. En ellos ondean 
banderas del Ejército y Falan-
ge y se exhiben dedicatorias a 
los mismos. 
En la iglesia de Taraniiia se 
i dirán funerales el próximo día 
30, por el alma del Horado don 
Quintín Vülacorta. Son a inten-
ción de la Corporacióe munici-
pal que me ocupa, de la que el 
difunto era alcalde y que le de-
dican como cariñosa memoria. 
Otro * coletazo* 
En el kilómetro primero del 
camino de Valdetuéjar, entrada 
a Taraniiia, el auto de la Falan-
ge local, en violento coletazo, 
salió de su cauce normal, yen-
do a parar en un desmonte de 
alcantarilla, a dusa del mal es 
tado del pavimento. 
Como en ocaaiuneo ameno 
res, nada ocurrió de lamentar a 
los ocupantes del venicuio, que 
conducía el jefe de mihcids. 
Múdio asjiXL da 
La niña Angelines, d^ D. Her-
minio Pabios, industrial de la 
plaza, suínó intenso y prolon-
gado mareo a causa de encon* 
trotas de aciuatióaó 
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DelAyuntamiento **;irra:í! 
Orden oj'^anizando la vida 
ciudadana 
Publicada en el Boletín Ofi-
cial del 18 del actual una orden 
del Gobierno General del Esta-
do Español, organizando la vida 
ciudadana, y siendo de una gran 
importancia su conocimiento, 
se previene que dicho Boletín 
se halla ñjaao en el tablón de 
anuncios de las Casas Consis-
toriales. 
Las aguas de la capital 
Según comunicación del di-
rector del Laboratorio munici-
pal, se ha practicado con resul-
tado favorable el análisis de las 
aguas del abastecimiento de la 
ciudad. 
Donativo para carbón 
Según nos comunicó el señor 
Román, Jefe de la Inspección 
Municipal de Vigilancia, doña 
Vicenta Vicens; viuda de Cade-
nas, entregó al Alcalde la can-
tidad de i .OOO pesetas para la 
calefacció del Refugio de Po-
bres. 
Los perros 
Los perreros recogieron en 
el día de ayer once perros, que 
están a disposición de sus due-
ños por un término de 48 horas. 
—Por el Alcalde le ha sido 
impuesta una multa de 25 pese-
tas a L). Constantino Juárez, 
por haber mordido un perro de 
su propiedad al niño José Luis 
Ruiz. 
E X T R A V I O 
Se han extraviado dos res-
guardos del Banco de España 
correspondientes a Títulos de 
la Deuda a nuinore de Du Ade 
la Miguel y Lorenzo Pérez Mi-
guel; desde cierra Fainüiey <x 
Julio del Campo n.ü 10 1.° 
donde gratificará su devo-
lución. 
trarse abandonada junto a un 
motor en marcha en los talleres 
ae L). Ev-ncio García. La gra 
vedad de la niña, noy desapa-
re^ida^ puso en seno cuidado a 
su lamina. 
¡¿Madrinas! 
Solicita madrina de guerra el 
c<xmítra.da aquí destacado Va-
lentín Kodriguez Pastor. 
EME 
(Serviciu local de Prensa y Pro* 
(pagandaj. 
cía de esta capital se han reci-
bido certificaciones del Retiro 
Obrero Obligatorio para que 
hagan electivas, por el procedi-
miento de apremio, cuotas pa-
tronales que debieron satisfa-
cer ios industriales Carlos Main-
zahusen, Armando Pérez, Artu-
ro Olea, Salvador Puertas, José 
Merino, Constantino Vega, Pe-
dro Ferreras, Bernardo 1 roba-
jo, Alfredo Negro y Manuel 
Flórez. ^ 
También la Delegación Pro-
vincial de Trabajo interesa ha-
gan efectivas Teodoro León, 
Kamón García y Germán Suárez 
la cantidad de pesetas veinti-
cinco, cincuenta y ciento, res-
pectivamente, por multas que 
les fueron impuestas, a los dos 
primeros por infracción del 
pacto de apertura y cierre y, al 





Las Camelias, 10 pesetas; don 
Eduardo Román, 5; D. Fiancis-
co Diez, 5; D. Florencio Badio-
la, 5; D. Antonio López de las 
Hazas, 2; D. Segundo Robles, 3. 
D.a Amparo Vila, I peseta; 
D. Urbano Fernández, í; D. Ba-
silio San Miguel, 3; D.tt Luisa 
Rodríguez Fernandez, 3; D. Be-
nigno Alonso ¿uarez, 3; D. Gre-
gorio González González, 5; do-
na Máxima de la Inhesta, 2; don 
¿.lías Aivarez Rodríguez, 2'50; 
D. Raimundo Alonso Muñiz, 5; 
D. Laurentino de la justicia, ¡j . 
Se han dado de alta por me-
diación del jele de la Guardia 
inuuicipai, iJ . relias Aivarez Ro-
drigue/;, u . " Máxima de la In-
u e a t a , ü . Fraueibco U g u i z á b a l , 
D. K a m i r o U o n z a i e z , U . Xomás 
1 ovar y ia Srta. Lola üset Fer-
n á n d e z . 
Ai citado jefe de la Inspec-
ción de Vigilancia le han sido 
entregadas para esta Asocia-
ción: - 5 pesetas por U. Gene-
roso Pit,, ¿ por i^. Jesús Trejó 
y í poi un uouauLc anónimo 
uiu-aino. 
''fYbuíi8i a s ' procesadas 
L i señor Juez de Instrucción 
de e s L e l artido ^a decretado el 
procesamiento y prisión de las 
conocidas «uuecueras» Isabel 
blanco Pardo y tfctrbara Ruipé-
rez, por el delito ae hurto frus-
trado. 
A U T 
Socieda noflma 




Padre Isla, 19 y Villafranca, 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóvi les . 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumát icos . Accesorios automóvi l . 
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L a s e n f e r m e r a s 
¡ P o e m a de sacrificio y de amor 
I 
En el misterioso silencio sin luz 
¿e la celdilla, el herido descansa, 
fodo su cuerpo, blanco de fatiga, 
icposa en sueño de quietud repa-
jgdor. Los brazos oprimen recia-
mente la blancura del cobertor. Los 
vendajes ahogan las heridas... 
De cuando en cuando, súbita-
aiente, se sobresalta. Sacude ner-
viosamente su cabeza. Se crispan 
los músculos. Encoge los dedos du-
ramente y las manos se cierran en 
exaltaciones de locura. Su espíritu, 
murfcdo de padecimientos, recuer-
<Ja aquellas horas angustiosas... 
cuando los rojos le perseguían con 
crueldad de hienas. Y oye en sue-
fios el silbido de las balas... y 
teme... y tiembla- Cuando, al re-
construir escenas pasadas, vive el 
momento de llegar a la dicha de 
nuestras filas, sus labios mueven y 
articulan unas palabras sin soni-
do... (Yo no soy adivino; pero sé lo 
que quieren decir: ¡Arriba España!) 
y su brazo quiere levantarse para 
saludar a nuestra bandera... Lnego 
vuelve a hundirse en la calma de 
tjn sosiego ansiosamente anhe-
lado.. 
| (Empieza a entrar la luz—clara, 
sin mancilla—pot las contraventa-
nas entreabiertas. Un ¡ay! triste 
desgarra el velo semioscuro de la 
enfermería... Poco a poco va vol-
viendo la vida al cuerpo enfermo. 
Súbitamente se abren los ojos asus-
tados. Pero chocan con otros tan 
dulces y apacibles, que su mirada 
penetra en su espíritu conturbado 
como una mirada de gracia... Y 
luego sus labios hablan. Hablan 
conmo'.'idamente. Como una madre 
a su pequeñuelo enfermo. Y le cu 
bre con cariño... Y le atiende con 
solicitud... Y le consuela. |Hasta 
que sus dolores se remansan como 
las aguas dormidas de un lago en-
tre montañas! 
¡Poder mágico de los ojos dulces 
—¡maternales!— de ia enfermera! 
¡Exquisiteces de mujer! ¡Delicade-
zas de un corazón femeninol... 
El júbilo del sel ha revoluciona-
do todos los espíritus. Su luz ha 
abierto nuevos caminos a la alegría 
de la juventud. Y por todos ellos se 
ha lanzado con ímpetus arrollado-
res. No se ven caras tristes. Y so-
bre las tímidas sonrisas se ha im-
puesto triunfal el escándalo de la 
carcajada fresca, juvenil. En la ca-
rretera hay hervor de multitud... 
Alegría.., ¡mucha alegría!... 
Sentada a la cabecera del dolien-
te, la enfermera vela. Todo el aire 
de la habi'ación está penetrado de 
melancolía, de dolor, de quejidos 
esfumados en los labios sin fuerzas 
del enfermo. A veces llegan hasta 
la paz queda de su alma los lige-
ros compases de un organillo... y 
siente en su corazón toda la voce-
ría de la juventud bullanguera... 
Pero entonces mira al enfermo... 
levanta sus ojos al Cielo... los baja 
hasta la tierra y ve en su pecho la 
cruz roja, y a un lado—junto al co-
razón—las" flechas bordadas con el 
rojo de todos los sacrificios su-
jeta al yugo de ia renunciación 
todas las ilusiones de su alma en 
flor, en pleno deseo de vivir... 
Y en su pecho débil de mujer 
surge el corazón magnánimo de la 
heroína. Y sigue endulzando con 
su abnegación sublime las angus-
tias de todos los que sufren... 
¡Enfermera! Sólo el amor a Espa-
ña y al que sufre... sólo los res-
plandores del Evangelio han podi-
do hacer de ella ¡una española!... 
¡una cristiana! ¡una mujer!... 
C. A. YÁRRITl" 
Redentorista 
Capellán de Falange 
Lillo, r3 de enero de 1937, 
La impiedad de los rusos españoles 
No pasa un día sin que los 
renegados marxistas de la anti-
patría imaginen nuevas formas 
de tortura; que producen en el 
ánimo del hombre mejor tem-
plado un escalofrío de terror, 
al encontrarse con estos tipos 
infrahumanos de la criminalidad 
nata. 
Y son precisamente estas 
gentes las que hablan de demo-
cracia y libertad, las que reco-
rran todas las escalas del sadis-
mo y de los refinamientos más 
abominables con las pobres 
víctimas que tienen la desgracia 
de caer en su poder. 
Así, en confirmación de estas 
aseveraciones, no queremos de-
jar sin comentarios esa noticia 
que se ha difundido por la ra-
dio nacionalista de que al 
realizar nuestro glorioso ejército 
un avance, en el frente de Te-
ruel, se encontraron con un 
sirviente de una ametralladora 
enemiga encadenado al suelo 
por unos barrotes de hierro. 
Hacía falta transportarnos a 
lejanos tiempos históricos para 
encontrar algo parecido a lo 
que está ocurriendo en el cam 
po de los rojos españoles: A l 
meditar este hecho de la barba-
rie comunista, nos vienen a la 
mente aquellas estampas de los 
galeotes encadenados, que a 
golpe de remo impulsaban las 
naves en una esclavitud opro-
biosa, mientras eran flagelados 
sus torsos desnudos por el 
látigo del cómitre. 
Porque nada falta a los rusos 
españoles, a los marxistas, para 
que la estampa histórica tenga 
un nuevo resurgimiento sobre 
los campos de la antinaciona-
lidad. 
Ahí está, para demostrarlo, 
ese látigo de cinco puntas de 
hierro, encontrado en el frente 
de Madrid: Así están en el 
frente enemigo los milicianos 
rojos, bajo el látigo, con el 
hambre en los estómagos y en 
el ánimo la desesperación. Y no 
nos extraña que esto suceda, 
pues no es posible que exista 
disciplina entre unas hordas 
mercenarias reclutadas entre el 
hampa y la hez de las grandes 
urbes europeas, gentes que ca-
recen de familia, y que no se 
supeditan a ningún freno de 
religiosidad. 
Yo creo que, ante testimo-
nios tan contundentes, nadie 
que tenga sentido común vol-
verá a ser engañado por esas 
voces taimadas de sirenas de 
los políticos judíos y masones, 
que doran la pí'dora para que 
el veneno que administran no 
sea descubierto y produzca de 
esta forma alevosa sus certeros 
efectos. 
MATAL 
Leóa, enero, 1937. 
Pasquín 
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Dos de febrero 
No tenemos ni un destino 
ni una Patria común, por-
que nada cual ve a ia 
Patria desde el estrecho 
mirador de su partido. 
(José-Antonio en su discurso 
del 2 de febrero.) 
I 
Alm-íicén de Peños y Tejidos 
L E Ó N 
I Agua Oxigenada X T Eter Anestésico X T 
Productos de Unión Química Española S. A. 
(^Vl CARRETERA DE ASTORCA, : 
COMERCIAL I I O Ü S í l l PALLAR 
B S ^ O S I O I O l S r E S 3 D B : 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
moEiEm i mi o m u GE PIECI 
Doctor Hi. Bustamante iarcia 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consirtas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
83) 
CASA GAGO 
Confitería y Pastelería 
Ordoño I I , núm. 11 Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
tunones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77) 
Doctor F. A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
PaHre Isla. 2 -Teiéfom) » ^ 
L E O N (41) 
Francisco M. áíonso 
ALCOHOLES VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
E L t I G R í á L E S 
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Heroísmo y sacrificio 
Mucho se ha escrito acerca 
del valor y espíritu combativo 
de nuestros invencibles solda-
dos, de nuestros bravos cama-
radas azules, terror de la fur ia 
marxista, de la canalla impía. 
Todo ello residía pálido ante 
la realidad incontrovertible de 
los hechos. Estos, mejor que 
las más ptdidas gargantas, 
pueden dar fe y cantar la gran-
diosa epopeya, las maravillo-
sas proezas de nuestros hom-
bres. Hay que verlos de cerca 
para dar testimonio fehaciente 
y convencer a los escépticos'de 
lo que son capaces estos caba-
lleros de la muerte, héroes le-
gendarios, voluntarios de la 
Falange. No es extraño que al 
divisar una camisa azul el 
enemigo ponga los pies en 
polvorosa. 
Los he visto (hubo momentos 
en que creí ser victima de al-
guna alucinación, pues mi vo-
luntad se resistía a creer lo 
que percibían mis ojos) hacien -
do guardia en las cumbres ne-
vadas de los enormes picachos 
que llegan hasta el cielo, en 
las crestas de esas gigantescas 
montañas que sólo con elevar 
la vista hacia ellas causan el 
vértigo, sufriendo ¿os horrores 
de la inclemencia de estas in-
terminables noches de crudo 
invierno, impasible el ademán, 
emulando las glorias de aque-
llos que ya, cumplido con fé-
rrea voluntad su ineluctable 
deber, hoy están en la guardia 
sin relevo, siempre presentes 
en nuestro afán. 
He hablado con esos héroes 
momentos antes de entrar en 
el combate. E l pecho erguido, 
el ánimo pronto, impaciente, 
ardiendo en deseos de liberar 
cuanto antes a los que son vic-
timas del látigo moscovita. 
¡Qué importa el sacrificio de 
unas pocas, aunque sagradas. 
vidas, si con ellas se salvan las 
de muchos miles hoy entrega-
das a la barbarie de los sin 
Dios y apresadas en las garras 
del oso evadido de las estepas 
rusas! Ellos son nuestros her-
manos, ellos están pidiendo con 
ayes desgarradores de dolor 
nuestra ayuda. Yo mismo se 
lo he oído: «Fa era hora de 
que los nuestros vinieran a 
salvarnos». 
He presenciado cómo avan-
zan impetuosos, arrollando al 
enemigo que, despavorido, sa-
lía de sus madrigueras huyen-
do cobardemente en todas las 
direcciones. He visto al mando 
haciendo esfuerzos sobrehuma-
nos para contener a esos camp-
sas azules que, persiguiendo 
tenazmente al enemigo, hu-
bieran llegado hasta... Y cuan-
do, en el fragor del combate^ 
algún camarada lo necesitaba^ 
también he visto a los que, 
jugándoselo iodo, atravesaban 
decididos por entre una verda-
dera nube de fuego a buscar 
impávidos los auxilios necesa-
rios para el herido, 
Y también les he visto pos-
trados de improviso, sin pre-
ocuparse gran cosa de las balas 
enemigas, ante una imagen 
de la Virgen acabada de des-
enterrar, que bien puede califi-
carse de aparición. Y en ese 
mismo emocionante momento 
vino a mi mente el recuerdo, 
dejé expansionarse al corazón 
y oí balbucear a mis labios, a l 
contemplar tanta grandeza di-
vina, y tanta humildad huma-
na, aquellos versos del poeta: 
«.Corazón que ante tu planta 
no adore grandeza tanta 
muerto o podrido ha de estar; 
garganta que no te canta 
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A U D I E N C I A 
Vicente Alvarez Blanco, ve-
cine de Ponferrada, echó de 
menos 300 pesetas que guarda-
ba en una cómoda de su casa, y 
como en ésta solamente había 
entrado su s brino José Martí-
nez Alvarez, para blanquearla, 
formuló una denuncia que trajo 
a éste al banquillo. 
El teniente fiscal, D. Emilio 
Rodn'gu'z, solicita por este 
hecho la pena de 2 meses y un 
día, más las 300 pesetas. 
El letrado, Sr. Suárez Uriarte, 
niega los hechos de la denuncia 
y solicita la absolución. 
La causa quedó conclusa pa-
ra sentencia. 
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D E S O C I E D A D 
Han salido: 
Para Coruña, D, Gregorio Ro-
dríguez; a Valladolid, D.a Dolo-
res Calderón y D. Tomás Antú-
nez; a Zamora, D.a Emilia Sar-
sail; a Oviedo, D.a Luisa OÍ jales; 
a Orense, D. Felipe Guiiérrez, 
y a San Sebastián, D. José María 
Martínez Gallo. 
Sssrón infanti de 
Radio-León 
Programa para la emisión 
infantil que ha de celebrarse 
hoy, a las siete de la tarde: 
I .0 Himno oficial. 
2 ° Palabras del presidente 
de la Diputación. 
3.0 CharL de D. Ismael Nor-
zagaray, director de la Escuela 
Normal. 
4.0 Recital de poesías por 
varias niñas. 
5, ° Cuento titulado «El Ga 
Ueguito», por un niño. 
6. ° Canciones populares por 
los coros de niños del Colegio 
de las Carm litas. 
Hallazgo 
I-Iabiend > si lo h; Talo un 
gorro de las Milicias Ciadada 
ñas de León, se le entregará 
en esta Administración, ai que 
acredite ser S Í dueño. 
Lib amientos 
Se ha ordenado el pago de 
los siguientes: 
Don Pablo Herrero, adminis-
trador del Hospital de la Cruz 
Roja; D. Tomás F. Ladreda, 
D. Eulogio López y Caja de 
Para hoy está señalada una 
vista contra juana Castro, acu-
sad i de injurias, a la que defen-
derá el Sr. Roa de L Vega, y 
O t r a contra Manuel de la Iglesia, 
por fíanos, al que defenderá el 
Sr. Manrique. 
Provienen de León y Astor-
ga, respectivamente. 
La mas amplia infor-
mación regional y del 
Movimiento Nacional, 
a encontrará siempre 
en "PHOA,, 
Registro civil 
S l -Se practicaron ayer las 
guientes ir scripciones: 
Nacimientos.—David Ordó-
ñez Escudero, hijo de Magia, 
maestro; José Magdalena Fer-
námiez, hijo de Ramón, carpin 
tero, y Carlos García Moro, hijo 
de Julia 1, albañil. 
De funciones. — Luis Méndez, 
de un mes. 
Escuelas y fflaestrós 
A l Rectorado de Valladolid, 
han sido enviados para su re-
solución, lo- siguientes expe-
dientes: 
El de D. Francisco Marcos 
López, maestro de Naveda, 
provincia de Santander, eva-
dido de dicha provincia, que 
solicita se le rehabilite en el 
cargo de maestro. 
— Instancia de D. Esteban 
Martínez Arias, maestro inte-
rino que fué de Moral de Vai 
caree, en la que se reclama los 
haberes - correspondiedtes al 
raes de julio último. 
—El de D. Jesús Lozano 
Vélez, maestro int^ riño de Ro-
zuelo, en esta provincia, que 
solicita autorización para po 
derse reintegrar a su escuela, 
va que no lo pudo hacer a su 
debido tiempo por encontrar-
se en zona no ocupada. 
—Tamb'én se remite L fur 
mado, el expediente de don 
Bonifacio Fernández Arteaga, 
maestro propietario de la es 
cuela nacional de Correcillas, 
que reclama los haberes oue 
l-4 correspondan 001710 solda-
do movilizado, y la instancia 
¡de D.a Constantina Fríss Fer-
nández, maes^a propietaria 
Sesión de la Diputación 
Ayer tarde y bajo la presi-
dencia ' déP'SrVXüá^sV'sé're^ 
unió la gestora provincial, 
con asistencia de los gestores 
Sras. de Cos, Manzanares. 
Prieto, Del Ríó y Moreu. 
Son aprobados los expe-
dientes de Domingo Martínez, 
Teresa Sánchez y Flora Ma-
ría Vega, que solicitan su in 
greso en el manicomio. 
Se aprueba también la di 
misión en la Residencia de 
niños de Eladio González. 
Don Ni.:esio Fidalgo soli-
cita se le rebaje la cédula, y 
el informe de la Cornisión es 
conforme a tal petición, por 
lo que se acuerda asi la reba-
ja pedida. 
Se da cuanta de haber de 
jado de percibir la. Diputación 
por estar en descubierto va-
rios pueblos en relación a cé- 1 
dulas, la cantidad de 109.916 
pesetas. 
El Gobernador oriena a la 
Jefatura de Obras Públicas 
según comunicado de és a, 
la rrparación inmediata del 
camino de Lorenzana a Cua 
dros. La Comibión quedó en-
terada. 
Don Amable Raíz solicita 
de la escuela mixta de Toühia se le reintegre cierta cantidad 
de Abajo, que reclama los ha 
beres correspondientes a los 
meses de agosto a diciembre 
ambos inclusive, que no per 
cibió por haber cai l o el refe-
rido puebl > en poder de los 
rojos, de donde p ido evadir-
se. 
— A l Rectorado de Vallado-
lid, la Sección envía instan 
cia informada del maestro de 
Vega de G^rdón, D. Angel 
Al er Fernández, sobre recia 
mación de haberes. 
—Y la de D.a Florentina 
Rodríguez de Vega, para la 
resolu ión que proceda. 
qu° en concepto de depósito 
personal tiene impuesta, por 
estar casi ;erminadas Ls obras 
de que es contratista. Así se 
acuerda, reservando cin^o mil 
pesetas hasta la terminación 
total de las mismas. 
D . n Ricardo Panero, em-
pleado de la Diputación, soli-
cita la jubilac ón por edad. En 
vista de los méritos que en él 
concurren se aprueba que se 
le conceda con el 90 por cien 
to del sueldo que cobra ac-
tualmente, y que conste en 
acta el sentimiento por la mar 
cha de tan buen financiero y 
— ~ P R O A 
Banco de B ü S i a o - u ^ 
Habiéndose extraviado 
siguientes documentos éxn 
didos por este Banco'v sol í? 
tade duplicado ^e l ó / : 
mos, se anuncia al púb lL 
para que el que se crea co! 
derecho a reclamar, lo efeof 
túe dentro del plazv. r 
mes a partir de la fecha de DH 
blicación del presente anú^ 
cío, adviniéndose que tran 
currido dicho plazo, se ex 
dirán los correspondientes d 
plicados anulando los primii, 
vos y quedando el Ban 
exento de toda responsabili. 
dad: 
—Resguardo de der, 
número 1.101 comprensivo da 
5 obligaciones del Tesoro aV 
4,50 por ciento serie B, enüjí 
sión 27 noviembre 1934, peíf 
setas nomina.es 25.000 
—Libreta de impocicionq 
a la vista número 560 por pd 
setas 30.635,15 a favor de doij 
Laureano Suárez, indistintiva 
mente. 
León, 21 de enero de 193' 
El Director, Pedro F.-LLcuh 
zares. 
De C a r r e t e r a s 
Se ha efectuado la recep-
ción definitiva de las ebraí 
del destajo para terminacióii 
del trozo primero de la ca re-
tera de León a Campo de Ca 
so, (Sección de León a La Ve 
cilla), en término de Villaqui 
lambre). 
el agradecimiento por la la 
bor desarrollada en sus años 
de trabajo. 
El Sr. Pr'eto presenta una 
moción que es aprobada refe 
rente A régimen interior de 
la Residencia. 
Y sin más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. Depósitos. 
Iiiiimiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiinin̂  
I | r T D B X . ' É Z P O T T O I S S B — T L I E Ó I S r (9) | I 
liiliiiiiimiiiiiiinnim 
r a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Barthe Platerías 
D isde el lunes se cerrará a 
las 8 de la noche. 
Manuel Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18' 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
e" que más dura lavando 
Representante: Eulaüo Alvarez 
Arooajo del Camino ,73 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76 
SE VENDE la casa número 19 de 
la calle de Mariano Andrés. 
wiiic». ^«aCaiena, 3 y 5, prai. 
B A Z A R T O M E * 
•Jrdoño I I , 7 Teléfono 14 
Satería de cocina - Cristal 
-ias - Vajillas - Lámparas co 
gantes y de mesa - Objeí» 
para regalo. (1) 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a carero de persona) de 
máxima competencia. 
Legión VIÍ, 4, entresuelo 
D L L 
j ^ l D A d E S E L E C T R I C A S 
B a z a r A L O N S O 
Ramón y Cajal, 1. León (ZS 
ar Restaurant " i N I E 
Servicio a la car'1 Precios BCOHÓDIÍCO; 
CID, 3 Teiéí. 1013 LJiUlS 
tic ^ 
Huevos Frescos 
a 2 '50 docena 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Vaidueza. Padre isla, 17 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Casa Gutiérrez 
o ZEÍ o c o x. ^ T : B E 
a o M : E s T 1 B X / E s 
Ordoño 11, i i 
(29) Teléfono 161 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7> 
í B a l m a - Pereifi 
Ciíñlca dental 
Ordoño II, 7, pral. I p A n 
Teléfono T«T2 (2$) L*-^'1 
MIGUEL P E R E Z 
Contratista de obras 
m) C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a ^ 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A x M E Z - Ltó B a n e z n [ L e ó n ] 
íoifcstá! es ana arder de la ^aturáli 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento < ¿o 
Comestibles finos 
CIPRIANO DIE 
Especialidad en quesos 
v mantequilllas de Boñar 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
/CS) Teléfono 1511 
Panadería 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leó* 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1495 
PAN DE LUJO Y CORR1ENTÍ 
SERVICIO A DOMICILIO 
Café N © Y e l t y 
El más acreditado de esta 
capital. 1Q) 
Juan Pablos y C.ai 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
uarjooo.jooi 
mmu e ü A v 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Is la , 12.-Telf. 1649 
1 w ñ u * 
Embutidos RA 
(82) 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
TeléfoTio 1 1 3 0 
uoooooDHaocjccnaaaaaonccsc aaaoaoaaa 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SERRANOS, 14 (Oass 
de D. Epigmenio Bastamante). Telf. 1261. 
L E O N (89) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
auocureotor ae beguros en toao» los ramón • 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imnortación directa 
df. ¡os ̂ rincimles mj#»rtos' 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, , 
CHOCOLATES, CAFES 
v COMESTIBLES finos 
V ) LEON - OVIEDO - GITON_ 
Hotel Regina, 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. W 
SE COMPRA COCHE dos Pl^fV 
Urgente. Razón en esta Adminis 
tracion. 
